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Statistika multivariat merupakan cabang dari ilmu statistika yang
membahas analisis untuk kasus multivariabel. Beberapa analisis yang dibicarakan
dalam statistika multivariat menyangkut inferensi diantaranya yaitu inferensi
vektor mean dan inferensi matriks kovariansi. Seiring dengan perkembangan
teknologi, untuk mendukung analisis statistik dari kedua inferensi tersebut
dibutuhkan sebuah software statistik, salah satunya yaitu R yang berbasis open
source. R sering digunakan dalam komputasi statistika dengan antarmuka berupa
Command Line Interface (CLI). Dalam pelaksanaanya, antarmuka dengan bentuk
CLI mengharuskan pengguna R mengingat nama fungsi dan syntax yang akan
digunakan. Hal ini dirasa kurang efektif mengingat banyaknya analisis statistik
yang berhubungan dengan kedua inferensi sehingga dibutuhkan antarmuka berupa
Graphical User Interface (GUI) untuk memudahkan pengguna dalam mengakses
semua analisis tersebut. Dengan menggunakan data milik S. Rokicki mengenai
pengukuran pengonsumsian oksigen pada 25 pria dan 25 wanita, akan dilakukan
uji vektor mean dua populasi. Diperoleh hasil bahwa asumsi normal multivariat
untuk kedua populasi terpenuhi tetapi asumsi kesamaan matriks kovariansi tidak
terpenuhi. Pada pengujian vektor mean dua populasi yang dilakukan memberikan
kesimpulan bahwa kedua populasi memiliki vektor mean yang berbeda.
Pembuatan GUI dalam R menggunakan paket gdata, tcltk2, dan devtools dengan
tambahan software yaitu Rtools dan ActivePerl. GUI yang telah dibuat terdiri dari
empat menu utama yaitu File, Analisis, Plot, dan Bantuan. Dalam
penggunaannya, GUI sudah mampu memproses analisis yang dipilih serta
memberikan output yang valid.




Multivariate statistics is a branch of statistical science that discuss the
analysis for multivariable case. Some analysis in multivariate statistics are
discussing about inferences, there are inferences about mean vector and inferences
of covariance matrices. Along with the development of technology, to support
statistical analysis from both of inferences is requiring a statistical software, R is
one of it with open source based. R is often used in statistical computing with
command line interface (CLI) as the interface. In implementation, CLI requires
the R user to remember names of used syntax and function. It makes less effective
when the inferences have many related statistical analysis, so graphical user
interface (GUI) needed to giving an easy way to accessing all of it. Testing for
mean vectors of two populations will be performed using S. Rockiki’s data about
measures of oxygen consumption for 25 males and 25 females. Results about
assumptions showing both populations are normal multivariate distributed and
have different covariannce matrix. The conclusion from the testing for mean
vectors of two populations has performed is both populations have different mean
vectors. There are packages are used on construction of GUI in R, including
gdata, tcltk2, and devtools with additional software like Rtools and ActivePerl.
The GUI has four main menus such as File, Analysis, Plot, and Help. Based on
GUI usage, the GUI has been able to processing the chosen analysis and showing
valid output.
Keywords: Multivariate Statistics, Inferences about mean vector, Inferences of
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Dalam ilmu statistika sering dijumpai kasus data numerik dengan skala
besar yang terdiri dari beberapa variabel. Statistika multivariat merupakan cabang
dari ilmu statistika yang di dalamnya membahas analisis untuk kasus
multivariabel. Beberapa analisis yang dibicarakan dalam statistika multivariat
menyangkut inferensi, yaitu memperoleh kesimpulan yang sahih berbasis
informasi dalam sampel termasuk di dalamnya yaitu inferensi vektor mean dan
inferensi matriks kovariansi (Johnson dan Wichern, 2007).
Dengan berkembangnya teknologi sampai saat ini, tentunya alat yang
menunjang kebutuhan dalam menganalisis statistik yaitu menggunakan software.
Saat ini telah banyak software yang dibuat untuk membantu analisis statistik.
Masing-masing software menawarkan fitur yang berbeda di dalamnya sehingga
pengguna bisa memilih software yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya.
R merupakan salah satu software statistika berbasis open source yang
sudah banyak dikenal dan digunakan untuk keperluan analisis dan komputasi
statistika. Dalam artikel yang berjudul “The Popularity of Data Analysis Software”
(http://r4stats.com/articles/popularity/), Muenchen menggunakan beberapa kriteria
untuk mengukur tingkat kepopuleran sebuah software statistika. Hasil dari
pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa R bersaing cukup baik dengan
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beberapa software komersil sehingga R bisa menjadi pilihan alternatif jika
pengguna belum mampu menggunakan software komersil.
Dalam penggunaanya, R sering digunakan dalam bidang komputasi
statistika. Ada dua bentuk umum antarmuka pengguna dalam komputasi statistika
yaitu Command Line Interface (CLI) dan Graphical User Interface (GUI). CLI
biasanya terdiri dari sebuah konsol tekstual dimana pengguna mengetikkan
serangkaian perintah dalam bentuk teks, salah satu contohnya yaitu R console
pada R. Sedangkan GUI adalah sarana utama dalam berinteraksi dengan desktop,
seperti Windows dan Mac OS, dan software statistika seperti JMP (SAS Institute
Inc. 2007). Antarmuka ini berdasarkan pada paradigma WIMP (window, icon,
menu, dan pointer) (Penners, 2005). Salah satu versi GUI yang terdapat pada R
yaitu R-commander yang merupakan salah satu paket R untuk analisis statistika
dasar.
Penggunaan R untuk analisis statistika multivariat khususnya untuk
inferensi vektor mean dan inferensi matriks kovariansi masih menggunakan CLI
dalam R console yang membuat pengguna R harus mengingat nama fungsi dan
syntax yang diperlukan. Hal ini dirasa kurang efektif jika dalam penggunaanya
terdapat banyak analisis statistika sehingga GUI dibutuhkan untuk memudahkan
pengguna dalam mengakses semua analisis yang akan digunakan. Berdasarkan hal
tersebut, pada tugas akhir ini penulis mengambil judul Komputasi GUI untuk




Berdasarkan latar belakang, maka rumusan permasalahannya yaitu
diperlukannya sebuah antarmuka berupa GUI yang memudahkan pengguna R
dalam melakukan inferensi vektor mean dan inferensi matriks kovariansi.
1.3. Batasan Masalah
Analisis statistika multivariat yang disediakan GUI yaitu inferensi vektor
mean dan inferensi matriks kovariansi dapat digunakan dengan jumlah maksimal
variabel yaitu dua variabel.
1.4. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dari tugas akhir ini yaitu membuat antarmuka
berupa GUI bagi pengguna R dalam keperluan analisis statistika multivariat
mengenai inferensi vektor mean dan inferensi makriks kovariansi.
